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 پبًؿوبى ثؿتِ آلَپؿی تَتبلیؽ، ولَثتبظٍل،كليذي:  هاي واژه    
                                                 
 E-:liam.oohay@ahgedesnihsfamoc                                    دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايلام * نويسنده مسئول:
 چكيذه 
یَضؾبلیؽ هیعاى هَفمیت ًػلی ضغن ٍجَز ضٍقْبي هرتلف زضهبًی ثطاي آلَپؿی تَتبلیؽ/ يَ همسهِ: 
ؾی ثِ هٌظَض  تؼییي اثط ضٍـ ولَثتب ظٍل هَضؼی ضايي ثط ؾت.% ثَزُ ا52-03زض ثبظضٍيف هَّب حسٍز  آًْب
  .تحت پَقف ثؿتِ نَضت گطفتِ اؾت
 .لطاض گطفتٌسزضهبى  تحت فطز هجتلاثِ آلَپؿی تَتبلیؽ / يًَیَضؾبلیؽ ثب ايي ضٍـ 51 ّب:هَاز ٍ ضٍـ
اؾتفبزُ اظ پَقكْبي  بثیوبضاى ثؾط ؾپؽ  ،گطم ثَز 2ضٍـ زضهبى قبهل اؾتفبزُ اظ ولَثتبظٍل هَضؼی ضٍظاًِ 
 قسًس.ٍيعيت هی، و ػَاضٍجَز  هبُ ثَز ٍ ثیوبضاى هبّیبًِ اظ ًظط4. طَل هست زضهبى پَقبًسُ قسپلاؾتیه 
 زض هَّبي تط هیٌبل تؼطيف قس. %05یف اظ ثپبؾد ثهَضت ثبظضٍيف 
ِ ايي تطتیت هَضز ػَز ضخ زاز وِ ثيه  تٌْب پبؾد زازًس.زضهبًی  % اظ ثیوبضاى ثِ ايي ضٍـ62/6 :ًتبيج
ػَاضو جبًجی قبهل  ثَز. زضنس 02 پیگیطي هبُ 6ؾت ون زاحتؿبة  بهیعاى هَفمیت طَلاًی هست ث
 فَلیىَلیت گصضا تٌْب زض يه هَضز ضخ زاز.
ثِ ًظط هی ضؾس اؾتفبزُ اظ ولَثتبظٍل هَضؼی تحت پَقف پبًؿوبى ثؿتِ زض  گیطي ًْبيی:ًتیجِ
 ثبقس. یپبؾد زضهبًی لبثل لجَل اضايز/ يًَیَضؾبلیؽ تَتبلیؽ ثیوبضاى آلَپؿی
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 مقذمه 
اظ زؾت ضفتي توبم هَّبي ؾط ثب ػٌَاى آلَپؿی 
ثسى ثب ػٌَاى آلَپؿی تَتبلیؽ ٍ توبم هَّبي 
 وبػی ٍهَجت هكىلات فطاٍاى اجت ،يًَیَضؾبلیؽ
ػَاهل  .)1( طززـهی گ يبى ّوچٌیي ظيجبيی ثطاي هجتلا
هرتلفی زض ثیوبضي ظايی آًْب اػن اظ غًتیه، اذتلالات 
اؾتطؾْبي   ٍ اتَايویَى (قبهل ؾلَلاض ٍ َّهَضال)
ػبطفی هططح قسُ اؾت وِ ثب زض ًظط گطفتي آًْب 
 .)2( ضهبًی هرتلف ًیع پیكٌْبز قسُ اؾتضٍقْبي ز
طٍئیس ــل وَضتیىَاؾتـبهبًی قــضٍقْبي ضايج زضه
ايوًََتطاپی  ،وَضتیىَاؾتطٍئیس ؾیؿتویه هَضؼی،
لي (اػن اظ ذَضاوی اّوطاُ پؿَض AVUهَضؼی ٍ حتی 
س وِ ػلی ضغن ٍجَز ايي گعيٌِ ّب ٌثبق يب هَضؼی) هی
% گعاضـ 52-% 03ضٍيف هَ  هیعاى هَفمیت آًْب زض ثبظ
زض ػیي حبل وِ ّط يه اظ ايي ضٍقْب  ،)4،3( قسُ اؾت
ّوطاُ ثب ػَاضو ذبل ذَز هی ثبقس . ايي ثطضؾی ثِ 
هٌظَض تؼییي اثط ثركی ولَثتبظٍل هَضؼی تحت پَقف 
زض ثیوبضاى هجتلا ثِ آلَپؿی تَتبلیؽ  evisulccO
 /يًَیَضؾبلیؽ نَضت گطفتِ اؾت. 
 
 ها مواد و روش
ثیوبض ثب ضٍـ هصوَض زضهبى قسًس  51زض هجوَع 
ط هطز ثَزًس. هحسٍُ ًف 5ًفط ظى ٍ  01وِ اظ هیبى آًْب 
41هیبًگیي ؾٌی ثیوبضاى ؾبل ثَز.  61-43ؾٌی آًْب اظ
آلَپؿی هجتلا ثِ ًفط اظ ثیوبضاى  6زض هجوَع ٍ  81 
ًفط آلَپؿی تَتبلیؽ زاقتٌس. هست  8يًَیَضؾبلیؽ ٍ 
 7 1/3( ؾبل ثَز 11تب  4ظهبى ثیوبضي اظ هحسٍزُ 
طثَط ـزض ّیچ يه اظ ثیوبضاى ًتبيج آظهبيكگبّی ه .)ؾبل
ّب هثجت ًجَز. اذتلالات ًبذٌی  ثبزي آًتیاتَ ٍجَز ثِ
ًفط اظ ثیوبضاى  9زض  gnittip esraoc & enifقبهل 
ًفط زاضاي آتَپی (نطفب ثط اؾبؼ قطح  8ٍجَز زاقت ٍ 
ًفط اظ  6ًس. ؾبثمِ ذبًَازگی آلَپؿی آضُ آتب زض زحبل) ثَ
توبم ثیوبضاى لجل اظ هطاجؼِ تحت  .زاقت آًْب ٍجَز
) ٍ nilongyCطاپی (ـزضهبًْبي هرتلف قبهل ايوًََت
 . ثیوبضاىوَضتًَْبي هَضؼی ٍ تعضيمی لطاض گطفتِ ثَزًس
لطاض ّیچ زضهبًی  تحتؾِ هبُ لجل اظ آغبظ ايي ضٍـ 
ضٍـ زضهبى قبهل اؾتفبزُ اظ ولَثتبظٍل  .ًگطفتِ ثَزًس
ثَز. ثِ ثیوبضاى تَضیح زازُ گطم  2هَضؼی ضٍظاًِ حسٍز 
ط ــًبحیِ تمؿین وطزُ ٍ ثِ ّ 4س وِ ول ؾط ضا ثِ ـهی ق
ثِ ايي  .بلٌسـعاى يه زاًِ گٌسم اظ زاضٍ ثوـًبحیِ ثِ هی
وطز.  لَلِ ولَثتبظٍل ههطف هی 4تطتیت ّط هبُ ّط ثیوبض 
قبهل ى اؾتفبزُ اظ پلاؾتیه پَقبًٌسُ (ؾپؽ ثِ ثیوبضا
بّی) ثِ هٌظَض حهَل ولاّْبي اؾترط يب آظهبيكگ
هبُ زض  4طَل هست زضهبى .پبًؿوبى ثؿتِ تَنیِ گطزيس
قسًس. وٌتطل  هیًظط گطفتِ قس ٍ ثیوبضاى هبّیبًِ ٍيعيت 
هبّبًِ قبهل وٌتطل فكبضذَى ٍ ّوچٌیي تَظيي ثیوبضاى 
 . زٍ ثطٍظ ػلاين وَقیٌگَئیس ثَ
طٍُ بى ثِ زٍ گــثیوبضاى ثط اؾبؼ پبؾد ثِ زضه
 قسًس:  تمؿین هی
هَاضز فبلس پبؾد وِ ضٍيف هَي غیط . 1
 پیگوبًتِ ًیع زض ايي گطٍُ لطاض هی گطفت. 
زٌّسُ ثب ثبظضٍيف ثیف اظ ؾد هَاضز پب . 2
 % هَّبي تطهیٌبل. 05
لاظم ثِ شوط اؾت زض ولیِ هَاضز ؾبثمِ ثبظضٍيف 
س ٍ زض نَضتیىِ ؾبثمِ آًْب ـثطضؾی هی ق َزثرذَز 
 بزُ ًوی قس.زضهبًی اؾتف ضٍـاظ ايي  هثجت ثَز
 
  نتايج
 3وِ  )62/6ثیوبض ثِ زضهبى پبؾد زازًس (% 4 هجوَع زض
 .)1(جسٍل قوبضُ  ًسهَضز هصوط ثَز 1ًث ٍ ؤهَضز ه
 03ٍ زض ظًبى زضنس  02فطاٍاًی ثبظضٍيف زض هطزاى 
  8 -11ثَز. آغبض ثبظضٍيف هَّب زض هحسٍزُ ّفتِ  زضنس
هَاضز ثؼس اظ آغبظ زضهبى ضخ زازُ ثَز. زض ّیچ يه اظ 
ؾبل ًجَز. فطاٍاًی  01پبؾد زٌّسُ ؾي آغبظ ثیوبضي ظيط 
زض گطٍُ زچبض  ٍ زضنس 34زض گطٍُ فبلس آتَپی  يثْجَز
پیگیطي زض  هست .)<P0/50ثَز ( زضنس 21/5آتَپی
تٌْب زض يه هَضز ػَز ثیوبضي ضخ هبُ ثَز وِ  6ى اضثیوب
هجسزا وبًسيس زضهبى ثب ايي ضٍـ قس ٍلی ثِ زاز وِ 
ػَاضو   .زضهبى ازاهِ پیسا ًىطز ،صيطـ ثیوبضػلت ػسم پ
لیت لیىَجبًجی تٌْب زض يه ثیوبض ضخ زاز وِ ثِ نَضت فَ
ست يه ّفتِ ٍ ـوِ ثب لطغ زضهبى ثِ ه ،زضزًبن ثَز
ثِ  1ثب اٍؾطييثهَضت ولَثتبظٍل ضلیك قسُ ازاهِ آى 
َضز اظ تلا ـچ هــ. ّی ِ يبفتـبى ازاهــزضه 3ثِ 1ًؿجت 
ؾیؿتویه زض ثیوبضاى ػَاضو يب  ػوتبظي، آتطٍفیــً
    زيسُ ًكس.
                                                 
 nirecuE .1
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 و نتيجه گيري بحث 
/ يًَیَضؾبلیؽ تَتبلیؽثطاي زضهبى آلَپؿی 
ثطضؾی هب  .ضٍقْبي زضهبًی هرتلفی پیكٌْبز قسُ اؾت
ثؿتِ زض  پبًؿوبىقبهل هطبلؼِ اثطات ولَثتبظٍل تحت 
هیلازي  07ايي ثیوبضاى ثَز. ايي ضٍـ اٍلیي ثبض زض زِّ 
ٍي هیعاى هَفمیت  .)5( هططح قس rehcsaPلِ ثِ ٍؾی
ايي ضٍـ ضا زض هَاضزآلَپؿی تَتبلیؽ زض ؾٌیي ووتط اظ 
 05ؾبل  61ٍ زضهَضز ووتط اظ  زضنس 001ؾبل  11
 .ُ اؾتشوط ًوَز زضنس 33هَاضز ثبلغیي  ٍ زض زضنس
اگطچِ ثطضؾی آًْب فبلس پیگیطي ثَز. ٍ اظ ططف زيگط 
ضؾی آًْب اظ ايي ضٍـ َضز ثطـآيب ثیوبضاى ه هكرم ًكس
يب  َزًسـَزُ ثــبزُ ًوـبم اٍل اؾتفـَاى گـبًی ثِ ػٌـزضه
هَفمیت ايي  ّــبي ثؼــسي هیــعاى ثطضؾیذیط. اهب زض 
 بضاىــٍ ّوى itsaTاضـ قس. عــگضٍـ ًؿجتـبً ووتط 









هست حسالل طَلاًی هـست قبهــل پیگیـطي ثـِ 
 ثب ًتبيجب ـتمطيج وِ ،)6(اًس  ُط وطزــشو زضنس 81هبُ ضا  6
اي وِ ايي تحمیك  ثِ گًَِ ت زاضز ـهطبثم ايي تحمیك
زضنس ٍ هیعاى هَفمیت طَلاًی  62/7هیعاى هـَفمیت 
ثبيس ثِ ايي ًىتِ تَجِ قَز وِ زضنس ثَز.  02هست 
طيجب هؼبزل ّویي همساض مضٍقْبي هرتلف زيگط ًیع ت
 . هَثطًس
، حؿت ثطَض ولی هیعاى پبؾد زض آلَپؿی
ًىتِ  .)7( اؾت زضنس 52-03 تٌْبّبي هرتلف  ضٍـ
 2هطبلؼِ  ايي زيگط آًىِ هیعاى زاضٍي هَضز اؾتفبزُ زض
هحممبى ثطضؾی زض گطم ثطاي ول ؾط ثَز زض حبلیىِ 
اؾتفبزُ گطم ولَثتبظٍل ثطاي ًیوی اظ ؾط  2/5اظ  زيگط
س ثِ ّویي زلیل اؾت وِ هیعاى ػَاضو زض قبي .قسُ ثَز
گًَِ اي تط  ثَز ثِ  ثِ نَضت هكرم پبيیي ايي هطبلؼِ 
ضخ زاز زض  ضافَلیىَلیت گص زضنس 6يه هَضز زض ٌْب توِ 
ًَع  ٍجَز آتَپی جٌؽ بظ ثیوبضيؾي ٌّگبم آغ ؾي ٌّگبم آغبظ زضهبى ضزيف
 آلَپؿی
 ثبظضٍيف
 ًساضز *U - هؤًث 8 61 1
 ًساضز **T + هصوط 21 81 2
 ًساضز T + هصوط 11 42 3
 زاضز U - هؤًث 31 91 4
 ًساضز T + هؤًث 12 13 5
 ًساضز T - هصوط 41 22 6
 ًساضز U - هصوط 21 81 7
 ًساضز T + هؤًث 21 91 8
 ساضزً T + هؤًث 31 42 9
 ًساضز T - هؤًث 71 52 01
 زاضز T + هصوط 91 32 11
 زاضز T - هؤًث 11 91 21
 ًساضز T + هؤًث 7 71 31
 زاضز T - هؤًث 71 12 41
 ًساضز U + هؤًث 32 43 51
 ** T :silatoT  * U :silasrevinU
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 41/3 زضػَاضو  حبلیىِ زض ثطضؾی هحممبى زيگـط
تلاًػوتبظي ٍ آتطٍفی  ،فَلیىَلیت ثیوبضاى، قبهل:زضنس 
ًكبى  ايي هطبلؼِهمبيؿِ ًتبيج  .ثَزضخ زازُ  للَوب
تَاى  ولَثتبظٍل هیزّس وِ ثب اؾتفبزُ اظ هیعاى ووتط  هی
ّوبى ًتبيج زضهبًی اهب ثب پطّیع اظ ٍلَع ػَاضو ضا 
قَز اقبضُ  ثبيس ثِ آىثسؾت آٍضز. ًىتِ زيگطي وِ 
ثبظضٍيف هَ زض ؾط زض يه هَضز ثیوبض آلَپؿی 
يًَیَضؾبلیؽ ثسٍى ثبظضٍيف زض ًَاحی زيگط ثَز وِ 
اؾت، ثِ ػجبضت اثطات هَضؼی ايي ضٍـ زضهبًی ثیبًگط 
اي،  ثِ ػٌَاى هىبًیؿن ظهیٌِزيگط جصة ؾیؿتویه زاضٍ 
 ثبقس. ی زٍض اظ شّي هیضٍق
اهىبى اؾتفبزُ  ػسمهطبلؼِ ايي يه هحسٍزيت زض 
اظ ًیوی اظ ؾط ثِ ػٌَاى هحل زضهبى ٍ ططف همبثل ثِ 
قَز وِ  وِ ايي اقىبل هططح هیثَز ػٌَاى قبّس 
هَاضزي اظ ثبظضٍيف وِ هوىي اؾت ثؼٌَاى زٍضُ پؿطفت 
 ،حصف هَاضز ثب ؾبثمِ پؿطفتثب  ،ثیوبضي هحؿَة گطزز
  ، ثِ حسالل وبّف زازُ قس.اثط ايي هتغییط زض ًتبيج
تبویس زاقت هیعاى هَفمیت زض هَاضز ّوطاُ  istaT
پبيیي تط  ،ؾبل 01ثب آتَپی ٍ ؾي آغبظ ثیوبضي لجل اظ 
ايي هَاضز پیف آگْی  ذبطط ًكبى وطز وِ ثبيس  ٍاؾت 
س ٍ ثِ ًزاضضؼیف تطي ًؿجت ثِ هَاضز زيگط آلَپؿی 
ايي ضٍقْبي زضهبًی ًیع ووتط پبؾد هی زٌّس. ثطضؾی 
فطاٍاًی وِ اي  يس ّویي هؿبلِ ثَز ثِ گًَِؤًیع ه تحمیك
ٍ زض گطٍُ زچبض  زضنس 34ثبظضٍيف زض گطٍُ فبلس آتَپی 
 ّویي ثیوبض ثؼساً ،ثَز وِ زض ػیي حبل زضنس 21/5آتَپی 
اى زض آلَپؿی تَتبلیؽ ايي زٍ ػبهل ثؼٌَ .زچبض ػَز قس
ًكبًگطّبي پیف آگْی ضؼیف پبؾد ثِ زضهبى هططح 
اًس ٍ ايي هؿئلِ ثِ ايي ضٍـ زضهبًی اذتهبل  قسُ
اقبضُ ًوَزُ وِ حتی زض هَاضز اؾتفبزُ اظ  iruohBًساضز. 
ثؼٌَاى يه گعيٌِ زضهبًی، آتَپی ٍ ؾي پبيیي  AVU
آغبظ ثیوبضي ثؼٌَاى ػَاهل هَثط زض وبّف پبؾد ثِ 
 .)8س (ثبق هیزضهبى هططح 
 ،وِ ػلاٍُ ثط آتَپی اؾت ػٌَاى ًوَزُ ikuruS
اذتلالات ايوٌی زيگط هبًٌس هیبؾتٌی گطاٍيؽ ًیع هوىي 
 .)9اؾت زض ثیوبضيعايی ٍ حتی پبؾد ثِ زضهبى هَثط ثبقس (
 Tثطايي اؾبؼ ػٌَاى قسُ اؾت وِ پطٍفبيل ؾلَلْبي 
ولًَیعُ وطزى  ّطچٌس وِزض ايجبز ثیوبضي زذبلت زاضز؛ 
تهبنی زض ثیوبضي ٍ حتی زضهبى ّسفوٌس اذ Tؾلَلْبي 
ثب  rebortS .)01ثبقس ( ؾیتَویٌی زض زضهبى هَثط ًوی
ت زض زضهبى ثیوبضاى آلَپؿی تَتبلیؽ اؾتفبزُ اظ اتبًطؾپ
ؾیتَویي زض  گیطًسُوٌٌسُ هْبض هكرم ًوَزُ وِ ايي
وِ اؾت ثبقس، ٍي پیكٌْبز ًوَزُ  زضهبى هَثط ًوی
اظ  Tپطٍفبيل ؾلَلْبي  هىبًیؿن ثیوبضي فطاتط اظ تغییط
  .)11ثبقس ( يب ثبلؼىؽ هی 2HTثِ  1HT
زض اًتْب لاظم اؾت ثِ ايي ًىتِ اقبضُ قَز وِ توبم 
ؾبل  4الل سهَاضزي ثَزًس وِ ح زض ايي هطبلؼِثیوبضاى 
گصقت ٍ تمطيجب توبم ضٍقْبي  اظ آغبظ ثیوبضي آًْب هی
 زضهبًی ضا اهتحبى وطزُ ثَزًس ٍ ثب زض ًظط گطفتي توبم
 02ثبظضٍيف ٍ  زضنس 62/7ؾد (بفَق هیعاى پ هَاضز
اؾت اگط چِ  لبثل لجَل ،ثبظضٍيف طَلاًی هست)زضنس 
 01هب ًیع تبویس هی وٌین ٍجَز آتَپی ٍ ؾي آغبظ ووتط اظ 
 ؾبل ّوطاُ پیف آگْی ضؼیف تط هی ثبقس.
ثِ طَض ذلانِ ثِ ًظط هی ضؾس اؾتفبزُ اظ 
زض  ثؿتِ ولَثتبظٍل هَضؼی تحت پَقف پبًؿوبى
ثب پبؾد لبثل / يًَیَضؾبلیؽ ثیوبضاى آلَپؿی تَتبلیؽ
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